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ABSTRAK 
Sebagaimana kita ketahui bahwa persaingan dalam lingkungan industry dewasa ini telah 
demikian ketatnya. Perkembangan yang demikian ini menciptaka nmasalah yaitu bagaimana 
perusahaan dapat memenangkan persaingan atau paling tidak mempertahankan kelangsungan 
hidupnya.Padahakikatnya, perusahaan berkembang tidak hanya dituntut untuk menawarkan 
produk tanpa mempertimbangkan kualitas dan perubahan tren. Hal tersebut nantinya akan 
menimbulkan kesan dalam benak konsumen yang tersirat melalui citra perusahaan. Sebab 
inovasi produk mampu meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk – produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian, dengan mempertahankan kualitas terhadap produknya 
merupakan faktor penting perusahaan dalam menunjang citra suatu perusahaaan.Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 125 orang, 
dimana unit observasi dalam penelitian ini adalah konsumen PT. Taraguna Foamindo. 
Pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 dengan alat uji regresi linier berganda Hasil penelitian 
untuk regresi linier berganda adalah H0 di tolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang 
kuat antara inovasi produk dan kualitas produk terhadap citra perusahaan. 
 












As we know that the competition in the industrial environment has been crowded. The 
development is creating the problem of how company can win the competition or at least 
maintain its viability. In essence, the company’s grow not only required to offer a product 
without considering the quality and changing trends. It will create an impression in the minds of 
consumers that implied by the corporate's image. Because product innovation to improve 
consumers' perceptions of products offered by the company. Then, by maintaining the quality of 
the product is an important factor in supporting the corporate image. Technique of data 
collected through the questionnaire with a sample size of 125 people, where the unit of 
observation in this study is the consumer PT. Taraguna Foamindo. Processing data using SPSS 
20.0 by means of multiple linear regression results for linear regression are H0 is rejected and 
Ha is accepted, it means there is a strong influence between product innovation and product 
quality to the corporate’s image. 
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